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Kompetenzbereiche Unterbereiche       
1:Sprache als Faktor von 
Bildungsbeteiligung 
       
2:Sprache  





turen der deutschen 
Sprache 
      
3:Sprache der Bildung 3.1. Sprache der Schule  
3.2. Sprache der Fächer 
      
4: Sprachaneignung / 
Mehrsprachigkeit 
(ggf. differenziert nach 
Studierenden 
       
5:Sprachstandsdiagnose 
 
       
6: Sprachbildende 
Unterstützung / Förderung 
im Fachunterricht 
 
6.1. übergreifend  
6.2. lehramts- und 
fächerspezifisch 
      
7: Schulorganisation 
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